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Author atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta. 
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungghunya secara sadar tanpa paksaan 
dari pihak manapun. 
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“Berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan penuh keikhlasan”  
(Adimas Imanuel) 
 
“Karena hasil tak akan pernah menghianati proses” 
(Adimas Imanuel) 
 
Memayu Hayuning  Bawono “Mengusahakan keselamatan dan kesejahteraan  
hidup di dunia”  























Karya sederhana ini kupersembahkan sebagai wujud cintaku kepada: 
1. Ibu dan Ayahku yang selalu memberi kasih sayang, dukungan, semangat dan doa 
yang tak pernah putus. 
2. Adikku tersayang. 
3. Teman-teman seperjuangan D3 Perpustakaan angkatan 2014. 
4. Semua pihak yang telah membantu dalam peneyelesaian Tugas Akhir ini.  


























Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala rahmat, 
anugerah dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang 
berjudul “Pengolahan Bahan Pustaka Buku di UPT Perpustakaan Universitas Negeri 
Yogyakarta”. 
 Penulisan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk 
menyelesaikan studi pada program Diploma III Perpustakaan. Penulis menyadari 
tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, penulisan Tugas Akhir ini tidak dapat 
terselesaikan.  
 Atas tersusunya Tugas Akhir ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih 
kepada : 
1. Allah SWT yang selalu memberi rahmat dan karunia-Nya. 
2. Bapak Rahmat Setiawan Sefullah S.S.,M.I.Kom selaku pembimbing yang selalu 
memberi arahan. 
3. Bapak Drs. Haryanto, M.Lib selaku ketua Program Studi Diploma III 
Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Negeri Sebelas Maret 
Surakarta. 
4. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
5. Bapak Drs Teguh Widada. selaku kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam 
Batik (UNIBA) Surakarta 
6. Bapak Bambang Ismanto selaku pustakawan UPT Perpustakaan Universitas Islam 
Batik (UNIBA) Surakarta yang selalu memberikan bimbingan. 




8. Seluruh Dosen Diploma III Perpustakaan serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Polititik Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta. 
9. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
 Dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis telah berusaha semaksimal 
mungkin. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari 
kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis 
harapkan. 
 Akhir kata, penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak khusunya untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan di dunia 
Perpustakaan. 
 
  Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
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